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For Immediate Release
Governors State University releases
Dean’s List for summer trimester
University Park, October 11, 2005 – Governors State University released its Dean’s List
for the university’s summer 2005 trimester today. Of just over 4,000 students enrolled
for the trimester, 305 achieved the academic qualification to make the Dean’s List.
To make the university’s Dean’s List, students must be undergraduates and earn a 3.70
Grade Point Average (GPA) or higher.
Governors State University’s Provost Paul Keys offered his personal congratulations to
the students. “This is an outstanding academic achievement,” he said. “It’s an honor
that reflects hard work, commitment, and a superior grasp of the subject matter these
students have studied. I commend them.”
The following Governors State University students earned Dean’s List recognition for the
Summer 2005 Trimester:
Alsip                   
Kimberly Curran
Jeanne M. Hendrickson
Susan L. Zawacki
Beecher                 
Loretta Jendresak-Jones
Melinda E. Oandasan
April R. Taylor
Bellwood                
Chareese W. Brooks
Blue Island            
Jaime A. Rische
Latoya T. Sartin
Bolingbrook             
Kimberly Roberts
Bonfield                
Sandra E. Knott
Bourbonnais             
Kimberly L. Astle
Jennifer S. Blanchette
Amanda R. Schkerke
Jamal A. Simington
William J. Welk
Bradley                 
Rhonda J. Knockum
Bridgeview             
Jennifer Dean
Weronika Leja
Broadview               
Yamilca Cora
Brookfield              
Jennifer E. Strzelczyk
Burbank                 
Silvia Gonzalez
Loni J. Grosz
Connie J. Homerding
Calumet City           
Terry R. Brown
Felicia A. Gholston
Neal M. Hunter
Eric S. Melnyczenko
Albertine Mickens
Camp Pendleton         
Ricardo Concha
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Chebanse               
Amy M. Rohlwing
Chicago                
Timothy O. Baffoe (60655)
Tonya M. Butler (60609)
Mariam Deshazier (60643-4823)
Albertina Donaldson (60620)
Martha Figueroa (60617-6718)
Jacqueline Graham-Sylvestal (60619)
Andrew J. Gurley (60629-6251)
Mechelle R. Harper (60628)
Imani L. Johnson (60619)
Jamie L. Johnson (60633)
Tina Marie Johnson (60652)
Jennifer L. Keiss (60655)
Jennifer N. Kimble (60617)
Rachel B. Kleinerman (60645)
Jeannie M. Knish (60614)
Sarah K. Lecauchois (60622)
Jeanette G. Meehan (60629)
Ceretta F. Morris (60628)
James D. Myers (60628)
Toure G. Peck (60620)
Whitney A. Pleasant-Hillman (60655)
Robert W. Reiner (60655)
Carlin B. Schwinghamer (60625)
Urania R. Smith (60617)
Robert W. Strickland (60655)
Colleen Swenson (60655)
Terresa C. Thompson (60620)
Jacob L. Walls (60620)
LuAnn T. Williams (60652)
Linda J. Wills (60655)
Chicago Heights        
Elizabeth A. Allevi
Elizabeth Cavazos
Lorrie Ann DeBoer
JoAnn L. Jones
Litty A. Jones
Camille M. Mack
Merri Walton
Linda J. West
Emma Woods
Chicago Ridge          
Theresa M. Woods
Country Club Hill      
Lassie L. Walker
Country Club Hills     
Vanessa D. Booker
Rowland D. Bridges
Juanita D. Jamison
Alison Lee
Kiowa Ragland
Countryside             
Joseph S. Stalcup
Crestwood               
Lora L. Bothwell
Jennifer L. Jenkover
Crete                   
Tanya L. Anders
Sonia M. Hyzy
Rian Therese Lindenberg
Allison A. Rabelhofer
Sandra K. Zapchenk
Cullom                 
Nancy J. Flessner
Darien                  
Monika Krol
Dayton                  
Beth G. Montgomery
Dolton                  
Cheryl L. Baker
Cynthia K. Meyer
Julia L. Paxton-Coleman
Elk Grove Village      
Robert G. O'Connor
Evergreen Park         
Lyndsey M. Braun
Julie Ann Dalton
Karin J. Kubica
Lisa P. Perez
Flossmoor               
Mariah P. Kraus
Sanaz Tabrizi
Fox Lake               
Andrew Krasno
Frankfort               
Victoria M. Elftmann
Sandra R. Graziano
Shani Harshbarger
Benjamin R. Howard
Christin M. Kohler
Tiffany R. McClarence
Suzanne P. Mueller
Keith W. Nush
James M. Poling
Jennifer M. Santor
Michelle K. Teare
Michele Tremmel
Gary                    
Karen A. Bryant
Gilman                  
Carla S. McConkey
Glenwood                
Dawn Allen
Ella R. Duff
Deon D. Flatt
Sayonara Harris
Elizabeth B. Hitchcock
Grant Park             
Julie L. Heninger
Harvey                 
Foster H. Bradley
Malchiah Nolan
Michael E. Smith
Hazel Crest            
Aneesah D. Dominguez
Christine B. Simon
Hickory Hills          
Jolanta E. Skutnik
Hinckley                
Gregory N. Jourdan
Homer Glen             
Brenda B. Ternig
Erica P. Ternig
Hometown               
James S. Horvath, Jr.
Homewood                
Kelly M. Burton
Cynthia S. Myles
Victoria Rappatta
Lyndsay A. Thompson
Mark L. Urban
Karl G. Wexelberg
Joliet                  
Natalie A. Coleman
Rhonda J. Jackson
Kimberly C. Neidermyer
Justice                
Renee Elter
Kankakee               
April Y. Caffey
Sabrina M. Collins
Christine L. Metcalf
Catherine S. Palmer
Isha N. Ward
Lansing                
Gregory M. Fitch
Sheryl L. Golab
Lockport                
Ewa Coppola
Douglas C. Tarry
Lynwood                 
Linsey Savage
Manhattan              
Christopher B. Davis
Elizabeth A. Johnson
Manteno                 
Gary W. Cary
Kurt Knauth
Diana L. Parker
Markham                 
Albert D. Fisher
Marseilles             
Brenda S. Weitzel
Martinton              
Heather Zigtema
Matteson                
Tina L. Kusek
Rhonda L. Ward
Jacqueline Webb
Nia M. Woods
Tanya M. Zima
Midlothian              
Susan P. Quilantan
Joan T. Slawinski
Amanda Wiltjer
Minooka                
Linda B. Thompson
Mokena                  
Janelle L. Bodenchak
Mark Eichenlaub
Christine B. Grzybowski
Carolyn A. Pechtold
Sharon U. Zmucki
Momence                
Katherine A. Kiger
Monee                   
David II Habecker
Crystal Meier-Balousek
Morris                 
Margie L. Glass-Sula
Harvey W. Van Cleave
New Lenox              
Carolyn M. Anderson
Laura M. Gress
Erin D. Kelly
Jill L. Lendi
Jason M. Mateski
Michael Stephen Novak
Peter E. Novotny
John M. Schabes
Barrett E. Schultz
Mary T. Skerrett
Sarah M. Vines
Lindsey White
Oak Forest             
Naheed Faheem
Jennifer M. Intihar
John P. Lauricella
Leigh C. Leinweber
Melissa A. Martinez
Laura A. Mazurowski
Jamie A. McLaughlin
Lisa A. Skoczen
Amy L. Switak
Meghann E. Wallace
Oak Lawn               
Eileen S. Barone
Julie A. Beland
Christopher A. Cucci
Laurel L. Czworniak
Maria De La Torre
Jim Pawluczyk
Mary Savaiano
Kathleen Shaughnessy
Oak Park               
Aaron M. Brown
Orland Hills           
John J. Conrad
Amy A. Wrobel
Orland Park            
Linda M. Abdelhadi
Leean M. Abramowicz
Katie L. Bachman
Jennie G. Buhs
Irene M. Costello
Katherine A. Egan
Eileen Garrison
Matthew P. Gonwa
Lauren N. Kost
Christopher P. Lacina
Lori M. Mensik
Dana J. Orlando
Rob Passarelli
Dorothy T. Petraitis
David Raczynski
Erica L. Sidenstick
Sue A. Wilkins
Oswego                 
Elizabeth I. Mereness
Palos Heights          
Molly B. Mahoney
Ashley C. Schultz
Palos Hills            
Linda K. Erlandsson
Palos Park             
Melissa J. Banchak
Brian J. Dolan
Bernadette M. Glaubke
Sandra Jager
Tiffany L. Manning
Park Forest            
Maria M. Barksdale
Juanita Burnett
Becky J. Czmyr
Anthony C. Eya
Courtnay L. Hornof
Kevin H. Houcek
Kathleen M. Newhuis
Barbara J. Spears
Pamela K. Taylor
Drew A. Williams
Peotone                 
Marsha S. Kmet
Plainfield              
Laurel A. Hinds
Dustin J. Kolodziej
Marilyn U. McMahan
Lisa Marie Pizur
Posen                   
Latrice A. Buckley
Richton Park           
Laotis L. Buckley
Donetta Lanier
Timothy J. Rooney
Danyel G. Thompson
Deirdre L. Webb
Michelle Young
Riverdale               
Jeanne D. Barksdale
Rockford                
Joanne L. Roddewig
Romeoville             
Kimberly R. Giardini
Salem                   
Carla J. Lockwood
Sauk Village           
James M. Smotherman
Shorewood               
Robert F. Feigl
Renee M. Gonda
Virginia L. Keating
Brian C. Stanley
South Chicago Heights  
Minerva Marrufo
South Holland          
Lisa M. Lenburg
Karen Y. Mayo
Wynter M. Susberry
St. Anne               
Robert A. Hensley
Cristiane N. White
Steger                  
Pierre D. Adams
Julie L. Hasemann
Cynthia S. Maxwell
Stacie M. Trice
Summit                  
Ana R. Gutierrez
Tinley Park            
Robert J. Adams
Laura A. Budny
Judith M. Casey
Sheba J. Chacko
Elizabeth M. Draper
Samantha L. Evans
Jason M. Freeman
Geofrey M. Gross
Amy E. Kearnes
Patrick J. Marsala
Chary Grace Mendoza
Kelly C. O'Brien
Denise Marie Pienias
Jamie L. Spence
Marcy A. Wegner
Kevin D. West
University Park        
Latasha Carter
Watseka                 
Angela L. Rutledge
Elizabeth C. Verkler
Waukegan               
Lawrence Roberts
Western Springs        
Bryan M. Beaver
Katherine J. Schmidt
Willowbrook             
William Thomas Milton
Wilmington              
Holly E. Bandur
Nancy J. Thornton
Lisa Marie Tutor
Jacob R. Walsh
Worth                   
Michael E. Maddox
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